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  20 patients （aged 56－80） with prostatic hypertrophy received intramuscular injection of SH
582 over a period of 1 to 5 months； the weekly dosage was 300 mg which was divided into
one or three doses． SH 582 was clinically found effective for prostatism． lt seems that the

































 投与方法は症例1～12までSH 582100 mgを週3
回，症例13～20までがSH－582300 mgを週1回筋肉
注射した，投与期間は1～5カ月間である．











Table l A． SH 582100 mg 3回／週使用症例
No，  氏 名  年令  主   来院までのi訴  期  間1 前立腺の吐き・幣1 IVP
1 西  野  某 68 排尿困難 3ヵ月 超 鶏 卵 大 215 正    常
2 松  林  某 70 排尿困難 4 年 鶏  卵  大 160 尿管下端hook状
3 佐  藤  某 75 排尿困難 3カ月 超クルミ大 60 正    常
4 松  山  某 56 排尿困難 7  日 小 鶏 卵 大 90 正    常
5 前  場  某 62 尿   閉 2  年 超 鶏 卵 大 780 正    常
6 鵜  沼  某 67 排尿困難 3  年 小 鶏 卵 大 80 正    常
7 相  原  某 79 頻   尿 6 年 超 鶏 卵 大 100 正    常
8 後  藤  某 62 頻   尿 1ヵ月 超クルミ大 6 正    常
9 田  村  某 67 残 尿 感 20  日 超クルミ大 70 正    常
10 高  田  某 73 排尿困難 7ヵ月 小 鶏 卵 大 85 正    常
！1 中  沢  某 80 排尿困難 3カ月 小 鶏 卵 大 65 正    常
12 高  橋  某 76 頻   尿 4カ月 鶏  卵  大 180 正    常
Table l B． SH 582300 mg 1回／週使用症例
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GOT・GPTが症例15で注射前GOT 19， GPT 15が
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  Table 2臨床症状       Table 3残 尿量
No。
排尿回数 夜間頻尿 残尿感



























































































































































































































排尿開始時間（秒） 排尿時間（秒） 自出尿（m1） 排   尿   状   態
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